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SetclDD di CllbDllerta
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gubiem'> l\1ili.'-
tal' de Gran Ulnaria o.I GeneraJ de brigada D· Fer-
ldundo Ar:maz c Izaguirre·
,Dado en SaJltaDder a veintidós de agosto de mil
novecientos diez y siete·
ALFONSO
El MInlllro de la Ouerra,
FERNANDO PlUMO DE RIVERA
REAL~S ORDENES
SlCClDI •• IDlaaterll
DESTINOS
Excmo. SI·.: Y~sta. la inStancia que V. E. cursó
[\, este Ministerio. en :» de julio próximo p1s:L<Io,
promovida. por el segundo te211ente de la escal;L dl~
re!lcrva b'Tatuít:l. ~c Iui".JJlltería D. Iti"Ardo Urilnrri
I-eón. en súplka de autorización plra efectuar prác-
ticas de su empleo en el regimiento del Rey núme-
ro 1, el Hcv (g. D· g.) 8e ha servido disponer
que el 'referido Qficial ~e destinado a.l citado regi-
miento JlOoIt1 efectuar pr{¡ctioas de las fnocione¡ de
su empIco, en 1a8 condiciones siguientlC9: 1.. Es-
t;n.q práctiro.q serán efectuadaB e'D los ea.rgoe qu~ seno
má.'l indicados pa.rn. obtener dotes de mando. 20. La.
duración será la· suficiente paa. poder a.'!istir a. una.
maniobra o escuela. :prá.ctico.' 3·. No. devengará. du-
rante su permanencia en eLlas sueldo, gratifiC;a(li6n,
ni emolumento alguno, ni podrá. ésta permanencia
servir de fundamento en OC8.8ión postenor para ~
cla.mar cantidad alguna. pcr ningún concepto, ni aun
por los gastos que tle vea. obligado a. hacer en el
desempeño de sus obligaciones.
De real ordoen lo digo a V. » ¡:ara. lIJ'Il conoci-
mion~y demás efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. Madrid! 22 de agosto de 1917·
Paluo DE RIVER;\
Belior Qlpitán general de la primera. región.
.-." ,'.....,-----........~--------
© Ministerio de Defensa
BUJlLD08, lIABEREB Y GRATlFlOA010NEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la. gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondientes a los diez añOS de efccti¡jd;¡d ea BU
empleo, al capitán del arma· de Cacrlllería. en si-
t.uación de excedente en esa regi6n, D. An¡rel Gar-
cía y YaJvcrde, aujetándoee el ~rcibo de dicho
devengo, que empczarú a cont.u-se desde 1.° de sep-
tiembre próximo, a lo prevenido por rea.l ~rdan
circulAr de 6 de febrero de 1904 (C. Ir núm. 31).
De real orden lo di~ a V. E ¡nr:t su conoci-
micnt~ydemáa~fect08. Dios gua.rde a y. E. muchos
U.ñ08. Madrid 22 de agosto de 1917·
PlUMO DE RIVERA
Sefior .Capitán general de la séptima región.
Btefior lntlerventol' civil de Guerra. y ~oa. 3 ~
Proteotorado en 'Marruecos.
•••
SeedDD de IDuuleras
DESTINOS
ExcnlO' Sr.: El Rey .(q. D. g.) .e ha. ~vido
disponer que el sarge'lto del ~miento del Ferrooorri-
les E9tcbiin Melga.rejo SandOVll.l, Jn8e destiu8do a lA.
C(JIIll1ild8ncia. de Ingenieros de Ceu~ en vacante
que de su claso existe- -
De real' or~n lo digo ... V. E· ¡nra su conoci-
miento~máB~fectos. Dios guarde a. y. E. muchos
añ08. . 23 de agosto de 1917·
PluMO DE RIVERA
,
Sciiores Capitán genero! de fa. pri~ región y Gene-
ral en Jefe de1 Ejército de Esp¡.ña. en Afrioo.-
Señ'or Intervoentor civil de Guerra y Marina y djel
ProtectOIfldo en Marruecos.
•••
SIdi .. IIIndeadl·
A80ENS.OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
c.on.ced~ el ~en~ a. la aúlegoria superior inm'ediata
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al rersonal de la agrupacWn de conseTje~ y orde-
nallZ,;lS de Int(~n<l('n'c1.'l cOlI,p'cndido en la sj~uic.,tl)
relación l quc principia COll D. Franc;sco IHaz Sa.nz
v tcnllll¡u. COll Julj;'1fi G,',mcz LÓl>C;:, por fcr los
ín(ul a.lItigu r,s ('n la csen~a <l\: Sil cIa.-.c; cleb'c:l<!O dis-
frutar (:11 ~IIH nuev'as cakgorLS 1:L efectivldaJ dc
1.'> de julio próximo pa;;ado.
De 'rea.l O~ll lo di¡;o <1, V. E· para su conoci-
miento y dcm5ll' 'efectos. Dios guarde a V· E. mucholl
Uñ08. !llauritl 22 de agosto dc 19170
P'U.IO DE RIVERA
Sl'iiores Cap;t:llles gencr.1.'e1 (le la pTimera y cna.na
, rq;iollCs y (¡('ncnl en .Tdd del Ejército d'3 Es·
IYlñJ. (:n A frie'-l.
Seiior J¡lt'C ..Y(~nLnr ci\'il de Guerr.l. y !llarina Y' dr:1
l'rotect(,r'ddo en :Marruecos.
Relacl611 qtu, se cita
Empleo. NOMBRES Deñlno CategOJ1a a que umenden
Conserje de primera .. D. Francisco Díaz Sanz ..••••••. [ntendencia grilJ. militar •..• o •• Conserje mayor.
Otro de segunda ••.•. • Pedro Manie~a López •••.••. Idem de la 4. a región ..•• o·••••• ldem de primera.
Otro de tercera ••.•.• • Anselmo Ruiz Martin ..•••••. Subintendencia de Melilla •.• o •• Idem de segunda.
Ordenanza ...•.••.•• José Conejo Guillot ••• o •••••••• ~delT. de Larache .•..•••••••••• Idem de tercera.
Celador de edificios •. Julián Gómez López .•.••.••••• Intendencia 1.a región .•••.•••• Ordenanza.
-
Madrid 22 de agosto de 191'.
INDE:\INIZACIONES
Excmoo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
Olp;rolnr las comisiones dc que V. E· dió cucnta a.
eilfu JlfinjsteJ10 en R ue;ullio último, <lesemp .ñadls
cn los mcsesde 'abril y mayo antcr;ores, ¡:PI' el p r·
sonal com¡:['('Ddido en la. rclaci6u qUlil.1 continua.-
ción se inscrta., que comienZ<L con D. lIannel Sa;vn.-
dor Ascaso y concluye con D. Salv,.l.(i'.>r Camps Es·
paña, dcclarándoJ.lo'! indcmnizables con los beI\efi-
cios que señalan los artículos del reg:amento que en
la mISma. sc expresan.
© Ministerio de Defensa
PlllKO DE RJvOA
Dc real orden lo di~o a V. E. ¡n.n. SU conoci·
micnto y fincs con~igll1cnfus. Dios guarde a V. E.
lIluchos años. Madnu 11 d~ agosto de 1917·
'PRIMO 'DE RIVERA
Señ'or Capitán general de la quinta región.
,
&ñor Int'enoocntor civil de Gucrra y Marina.,y del
Protectorado en Marruecos.
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Ilidem .119171 3l1idcm.
7 iclem .
7 idem •
7 iderr. .
7 iclem
6 iclem.
7 idem .
7 idf'm.
7 iclem.
7 iclcm •
7 idem.
71 iclem •7 ¡dem.
Lidem.
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7 idem.
7 ¡dem .
6¡idem.
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291idem .!19171311:dem
29 idem .11917 31,idem.
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131!dcm 119171311!dem.
1 Idem. 1917 3 Idem .
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II~dem. 19171 30 ~dem. 19171130
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Coml"óa coaferlda
dem •••••••.•••.•••.••.
I<Jem .
ldem .•..•.......•••••..
td~m .•••.•.••••••.•••
ldem ••.•.•..•••••••••.•
Cobrar libral\1ientos ••.••
Prestar asistencia "111 bata-
llón dd reg. América ..
Revista semestral e,lificio~
Revistar el material de
acuartelamiento......•.
Revista semestral edificlos¡
Cobrar libran.ier.tos......
VOC31antc:lacomisión mixta
"tem .•.•.•.••.••.•..•
Prestar servicio 2.· com-
par!ia d~pósito de ferro-
carriles ....••.•...•.•.
donde lU?oI~
la comi"óo
ptnft'O
Logroño .1 Estella ••••.•.••••..•.•
zaragol3.,varios puntos ••••.......•
Idem ••.• tIdem ••.•••••••.••••.•.•
Idem ••. '1ldem •.••••••..•••...•• ,
Idem .•.• ldem .••••••.•...•...•...
Idem •... lldem .•••.•...•.•••.••...
ldem ••• Idem .••.••••••••.•••.••.
IdC'm. •. Ildem ••••••••.•.•••••••..
RtlacM" que st cita
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; f~ll rwldaala
.OKBiLa
• Leonardo Melés Galindo.••. ¡IO y 11
• Cesárro Martln Castro." .••• 10 Y 1I
• Mariano ~(iguel Arnllu ..•.•. 10 y 11
• Antonio Montañés Sollns . "\10 y 11
• J{)~quln ArnauCarbón...... 10 Y 11
• ~edro Dosque Ulasco ••••• " 10 Y 11
Cl._cuerpo.
• Juan de la Pcoila Cab<.lIero 10 Y 11 Idem Idem '1IId~m" ••.••••••.•••.••.
• I1dt'fonso Sánchea Ledesma. 10 Y 11 Idem ..•• Idem •••••••• "." ••••..•.. Idem .••••.•.•..•••••••.
• Pedro Garela Orcajita 10 Y 11 Idem Idem•..•••.•.••....••.•• Idem 11
• Miguel Gast6n de lriarte. ••• 10 Y11 Idem .••. (dem •.•..•..•..•.•. , .•. Id..m ••.•••..•• _ .....•.
J José Gastón de lriarte .••.•. 10 Y11 Idem •••. Idf'm.......... • .••••... Idem •••.• ; ••.••••.•.•.
J Juan Fernández Vida 10Y 11 Idem Id~m Idem ..
• A1Consf) Gómel Zaracibar.. 10 Y 11 Idem (clem •.••••••••• Idem ........•.....•....
• Arturo Gómez Hol~"do... • 10 Y 11 Idem... Idem..... . (clem ".. • ..
• Jacinto Ascalo Canales •••• 10 Y 11 (d~m ••• Idem ..••••.•.•••..•••" Iclf'm... • .•.•••••••..•.
• Jaime Cas~s Cudony 10Y 11 Idem Idem (dem .
J Emilio González Saeor..•.•• 10 Y 11 Idem .••• loem .•••••••.••••.•..... Idem .
, Domingo Sierra Bu~tamente. 10Y 11 Idem .... Huesca •.•..•......•••.. Vocalantelilcomisiónmixta
• Luis Bareaiztegui V'alladragut 10 y 11 Logroño . ~fadrid •.•.•••.••••••...• Asistir a la convocatoria
de I~ Escuela Superior:,
de Guerra..•......... ,.
dero." ••....•.•.••". Ler teniente.• J<'lIqufn Booeta ArbUÚ •••.• 10 Y11 Idem •••. (dem................... (dem ••.•••..• " .
d. Id. Constitución, 29. M~dico :3.. .. • César Yagüe Laurel. ....... 10 Y11 Pamplona Ovi~doy Gijón .•••••••.•. Prestar asistencia al bata-
llón del reg. América ..
dein .. •••••....... T. Coronel.. • Germán Gil Yuste ..•...••• 10 Y 11 Idem .... ~ladrid.•.• ".•••..••.•••. Experif'ncias del aparllto
., .Alidacla 4e punterfas•.
lo"durir con" ignación.•
Prestar servicio 2. a com-
panta depósito de ferro-
carrilt s .• , . . ••. •.• • ..
(clem ••••..••••.•••...•Idem •••.•.•••.•.•• 'IOtro , ••••••
Idem ..••.. "•..••. Otro.....•..
Idem •••••••••.•.••. Otro •••..•.
Idem .••••• : ¡Otro .
Idem .•••••.•••...•.• ,Otro "'.
Idem. . ;,.0 teniente.
Idem Id" Contabria. 39·I I .tr teniente '1. Julio Hem~ndezCerra.•... '1 24
Zona Zaragoza, 33 ••.• " Otro....... J Nemesio Muñoz Marllo •••. 10 Y 11
Reg. Inr.a Infante, S••
IdeOl Id. Galicia 19 ••..
Idem ••••.••..•••••.•
Idem •••••.•.••.•••••
Idem •••••••••••••.•• ;,.0 teniconte .
Idem" •....•....••... Otro .
Idem ••.•••..••••..•• Otro ••••••.
Idem.••• , .••.••••.••. ()tro ••.•••.
Idem..••..• 11 •••••••• Otro tI ••••
Idem • • . . • . • . • . • . . . •. Otro .••••.•
Idem Id. Arag6n, 21. •. l.er teniente.
Idem •. "••••••••.••• Otro •••••••
Idem •..•..•...•...•. Otro· ..•••••
Ideru Id. Gerona, 22.. Olro ...••..
Idem ..•••.•.....•••• Otro •.•....
Idem .•.•.•.•.•.•..•. M~dico ;,.0••
Idem Id. Bailén, ;'4 ••• Capit1n •••
MES DE ABRIL DE 1917
Rejt In!· Infante, S,. I.er teniente. D. Manuel Salvador Ascaso ••• 10 Y Iltaca. ••••• Huesca .
Id. id. Cdhstitución, ;'9 Médico ;,.0.. J César Yagüe Laurel 10 J 11 Pamplona Oviedo y Gijón .
Intendenc,ia .•.•••.••. MIYo~ ••..• , • Manu~1 Romeo Juli!n•.••••• 10 Y 11 aea.••••• <;:anfranc•••.••••.•••....
IntervencIón •••.••.• " Com. guerra • Cándido G!lvu Roblu.•••• 10 Y11 r'amplona Estella •.•••..•......•...
ldem IOficial 1 1• Juan de Solá Repo1l6l 110y 11 lleca IColl de Ladrones .
MES DE MAYO DE 1917
Ler ~enie~te. b. M.anllel ~alYador Ascaso JIO y Illraa...•.. I:Iu~sca .
MMlco 2. .. • MIguel Echevarrla Marllnez. 10 y Il\ZlIragOla. ::oona ; ••••••.•••.....
• Elmismo 10YII Idem Id~m ..
I.ar teniente.• Manuel Sinchu de las Mata 10 y 11 ldem Varios puntos ".••••.
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19lmayo. 1917 20 mayo. 1917
11
2
I idem. 1917 2 Idem. 1917 2
'd' 9 idem.71 em. 19 17 19 17 3
7 idem. 19 17 9 idem. 19 17 3
1 idem. 19 17 31 idem. 19 17 31
14 ídem. 1917 24 ídem.. 19 17 1I
14 idem.• 19 17 24 id~m • 1917 11
19 ídem. 19 17 2l) ,dem. 1917 I1
19 idem. 19 17 29 idem. 1917 11
1 idem. 1917 3 1 idem. 1917 31
,
7 ídem. 9 idem
~
1917 1917 3 g.7 idem. 1917 9 idem. 1917 3
7 idem. 19 17 9 irlem • 1917 3 i15 idem. IQ I 7 24 idem . 19 17 10
15 idem. 19 17 24 idem . 1917 10 S'1 idem. 1917 23 ídem 1917 23 ~
7r
dem
•
10 idem.
(1)
1917 1917 4 ...
17Idem.. 19 17 26 i,lem. 19 17 10 CD
17 idem . 26 ídem. 1916
...
1917 10 ~
23rdem. 1917 31 idl'm. 1917 923 idem . 19 17 .1' i('em. 1917 9
24 ídem. 1917 25 idem. 1917 2
9 idem. 1917 lO idem. 19 17 2
24 idem. 1917 3 1 idem. 191711 8
3 idem. 19 17 4 idem. 1917
11
3
9 idem. 19 17 10 idem. 191'l 2
2 ídem 1917 2 idem. 1917 r
23 idem. 191i =5 idem. 1')1711 3
2 idem 1')1; 4 ídem. 1917 3 ~2 itlt'm . 191~ 13 idem. 1911 12
2 idt"m. 19 17 13 ídem. 19 17 12 9
3 idem. 'YI7 9 id('m. IQI; 7 ~9 idem . 19 17 10 ider:l • 191i 22 idem . 191j 3 i~em • 19 1i 2
...
Ilidem. 1917 3 1 ídem. 1917 31 i
PlUMO DE RIVDA
.A!~'/~
Comla16It'eoIlCertdadonde &111'0111&&1
la ClOIIlIl1Ó1l
PURTO
Den
retddenClla
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24 IH uescaa.• , Barbastro .•• , ••.••.••••••
24 Pamplon 8 T3C.;¡lIa ·•••••
10 Y 1I Zaralou. Varios puntos. , ••••••.••.
nri 1I~:~Ol .:"'o~
CloIS i e.~i-i~.!U·
. ti ••
ROIIBBD
•
Clu.
Otro'· ••.••.•
M~dico 1.0 •
Capitin .••••
Vet.O \,0 ••••
I.el teniente.
Vet.ol.o •••.
Mayor...... • Ramón Landa de la Torre•.
Oficial 1.°. -.. • Manuel Pina Mlnguea ••••.•
Otro •••••. , • Enrique Zappino Garabato.•
Otro •••• : • • Manuel Pina Mlnguea .. , •••.
Otro 2.° ••..
Otro 1,0 ••••
Auxiliar 2.°..
Ofioial 2.° •..
C~ guerra 2.a
Otro. ; ..•.
M~d. prov...
O'Il.l'pOI
Madrid 11 de agosto de 1917.
Zona Hueaca, 34.•••• '11..r teniente'ID. Nicol's Lozano Gómea.... , •
Idem Pamplona, 35 •.. Otro....... • FeHpe MartlneJ Relailo ••••
Rel' Lanceros del Rey. Otro. •.•. •• I Jos~ Fernindea Caldenlla..
Idem .•••••••.••••• ti
Idem •.•••.••••••••.•
Idem •••.•...•••.•••.
Idem ••.••.••.••.•••
Idem CII. Almansa....
Idem •••••••••••.•• ,.
ldem. 11 ••• , •• '1 ••••• Qtro. 11 ••••
Idem •.•••••••• '. . • • •• Otro •• "••••
Idem. 11. ti 11 ••• '" II Otro •.••.•.
Idem •.•.• , ••• , .•.•.• Vet.o 3.· ....
7.° Reg. montado Art.•. M~dil:o ..0.
Idem . . •• • •• • . • •• • • .• t ,er teniente.
Conducir consignaci6n .••
ldem •••..••• · ..•• ••····
Prestar servicio 3.· COIll-
par'ila depQ,.ito de Cerro-
carriles •...•••..•.••.•
I Juan Jim~nel 'Garóa ••• • •• 10 Y 11 Idem.. • ldem •••• , •• , .•• , •••••• ·• Ildem. • . • . • • • • •. • •••••.•
• Tomás Manchnlas trndos ..• 10 J 11 Idem •• , HuesCd •••••••••••••••••• Vocalantelacomisiónmixta
• Matras Escalera Haspem~.. 24 Idem... Córdoba •••••••••. ,.· ••• Recepción potros •••.••••
• Antonio Bernardln MUllOJ. 24 Idt'm Idem Idem ..
• Manuel Rjco Prieto..... 24 Pamplona Jdén : .••••.••.•.... Idem ···
• Jos~ Aqui)me Ubieto....... 24 dem Idem •• lIldem •••.•.••.••••..• , •.
. I (""'''''IC'J'Idem -•••. :2•• teniente. • Jos~ Troncoso 5agredo.••••1P:-(,~ Idem , , , ./Madrid. • ••.•.••••.••••• l/Asistir curso E. C. de tiro
1; .' ..
Id I I . I \. "-.
. d. de los CastUlejos Lel teniente. • Federico) Prido Junqultu J;0°,"'1 ~ Z3c'agou. Varios puntos Agrc~ado 3.· compail~a de.
pÓSito de Jerrocarnles ..
ICarios CaKigas del Hoyo. ,. 10 Y II Idem •••• Idem •• , •••••••••••.•• ,.· [.em •••••••••••••.• ,.··
• Bernardo Gareta C8gilitas.. ,. 10 J' 11 Idem , Idem • Idem .
• Nicasio Fernindel Lópa.. 24 Idem .••• Córdoba Rect'pción potros .••..•• ·
• Eusebio Lópel Maestre..... 24 Idem... Idem · •.•. , Idem :.,' •••..•.
• Juan Cerrada Jores •••••••. 10 J II Idem .•.• SOria .•••••••••...•••••.• Vocalantelacomlslón mIxta
» Laureal10 GonzAlea de LuiS'I IO J II Idem •••. San Sebastián... •• . ••••• Agregado 2.· compail.ra de
. pósito de Cerrocarnles ••
CarlUn • Antonio de Dic:-go Garda 10 Y 11 Idt"m Varios puntos Revistdr armamento..•.•.
M..armero" • Luis Losada Vetra.... 16 Idem dem Idemoo oo ..
Cafltán..... I Baldomero Botella Ramos 10 Y 11 Logrodo ltiem .•••.••.•••• ·, ••• ·•· Idem ••••.•••.••••••• ·••
M. armero. I Jo~~ Fern!ndez SaDa....... 16 Idem.... ,. Idem.••..••••.•.•••.•• ·. Idem ••..••.••...••••
Comandante.•" Federico López Saojusto••• lO Y 11 Jaca.•.••• Coll de Ladrones •.•...••. Ide~ material de Gu~rr~,.
T. coronel.. • Jos~ Ramirez de Esparu.... 10 J 11 Plmplon a Estella .•••••.••..••.•.•. ReVIsta semestral edIliCIOS¡Representar al ramo delIde' Guerra en re lanteo ca-m ••.••..•••. " ••• IComaodante. I ~ Fe~encoTorrenteV"illacampa 18 Jaca...... Lascuarre................ rretera Lasc~arre a Vi-\
lIalor. . •••••..••...••..
10 Y11 Zaragou Soria •••.••.••••••.• ••·· ./IRevista semestral edificios
10 y 11 Pamplena Estella ·•·· .. Idem .
10 Y 11 Zara~oJ8. Calatayud.••••..••.•.•.. ·11.Jdl'm.•••.• : ••.•.••••••••
10 Y11 Pamplona Estella... •..•••..•••••• Idem matenal de acuarte-I lamiento ••.••••.••••.
I F~lix del Castro Subirón ¡IO y 11 Jaca...... Huesca ...•.••.....•....•. Cobrar libramientos .•.•.
" Teobaldo oraz Est~vaaez '10 Y 11 Zaragoll. Varios puntos •.••••.•.•• '/Recepci6n de trigo incau-~
• Justo Serma As6n.: • . • .6 Idem Idem · \ tado .•.••••.•.••.••••.
I Luis Gonl:\lu !\fanscal ..• ,. 10 Y 11 Idem... . Zuera ••.••..••.• · ••• ••••
• Cándido GUVI'I Robles••••• 10 Y 11 Pamplona Estella •...•..•.••••• " '¡'Revista semestral C:-dificiO~1
• Juli5n G6R1ez Garda....... 10 Y 1 Zaraeoza. Call1tayud...•.•..•..••.•• ¡'[dem ......•..••.•..•.
~ Salvador Camps Espa~a•••. 10 J' 11 Idem..... Coll de Ladrones .••...••• Prestar asistencia faculta-
¡ i tiva. • .•.•.••.....•.
Intendencia ••.••..••.
Idem .•••••..••••.•••
Idem ..• 1 .
Idem ••.••••.••••.•.•
Idem •••••••.•.••••.
ldem .••..•••••••••.
13.° reg. idem id ......
IIdem ...••.••••...•..
Dep.o armamento Jaca
Ingenieros .•.••....•.
Idem •.••.••.•....•••
,Idem .
Idem .•..•.••••••••.•
Idem .•••••..•••....
Intervenci6n •.•.••..•
Idem .••.••.•••.••••
Sanidad militar ••.••••
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REEMPLAZO
Excmo- Sr.: Acc(',licndo n lo sr,Jidmdo p',r el
lnnYM (1c btC'n'](n"i:t, c"n d(":;t,;no en :a I:l!I'J1:"n-
cía .Mi1¡!~'1r d(~ la '[I:íot:l r.'7i "n, y r:l ~:L :\,Ct"a'i i:lrl
C'n ('omisi,',n del s('r"ic'ír¡ en c,t L Cort':, D. ~ra:'lId
Ojeda YaruII:l, el Bey ('l' ]J. ~.) h1 L?nidl) a oe:l
cOlJcederJe el l.a~e a sltl':lc'/n de re mp!':zo clJn
resic1encia. en 1L nrirrH'n. re:iú:l, c' ,a :¡ rre .;10 ;L la:;
prescripciones de b. real orden eircll!:Lr de 12 dl~ dí-
cir~II1bre de 1900 (O· L. n:'lrn. 2;;7).
De real orden,lo digo a V. E, pnn, su conoci-
miento y dcm:"8 ocfectc)s. D;os glla;d~ a y. E. IIIuchos
a.ños. lIadrid 23 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes gener:l~e-.; de la primera. y quinta.
regiones·
Señor InteTV'CI:tor civil de Guerra y Marina y del
l'rotectorado en Marruecos.'
•••
Semon de SanIdad "'111iDl
CURSOS DE CIRUGI A
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido a b:en
nombrar profesor de los CUr.'()8 tle amr~bc:6:1 de ci-
rugía y pr{¡cticas del serv;cio de ambula.ncias, co-
nocimiento y man(:jo del mateIi;¡j de cUI"'.lCi6n y
t.Iarulportes y bospJt,ales de campaña., que hah
de tener lugar c;¡ el hospit1.l milit.u de C30'l pbz::¡.,
n.! lnl-uico ma':or, con dcst;no en dicho estable-
cimiento, D. :'!felchor C:lm{!ll X:I\'arr:¡·
Ik rea.l ord~lI Ir) di:;;!) :L Y. ].:. pan 511 conocj·
mir'uta y (1cru;',S (:fcetr·s. Di,):; ::r::3"d'l a 'o. E. lJ1ucho~
uñoso ~radrid 22 de ;¡g()~t() d': I!H 7·
PRIMO DE RIVERA
Seó-or O:l¡>itán g()neral de la quinta regiúlI,
_----_,-------~ -------
lIaloa de Instruce1on, ReclutamIento
, C1lerD~ dIVersos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficia.l médico r¡ue !le re·
1aclOnadl a ccmtinlL1.ci{Jfi, ¡x¡.qen a ejercer ]05 cargos
que se les señalan, ante lJ..'1 Comi~ioIles IDixta.~ <.le
reclutamiento que t:llr:b'én se indic:ln.
De real orucn lo digo a V. E- pna. su cO:loci·
miento y <kmús 'rfectos. Dios glla"d'0 a y. E, muchos
año.>. ,Madrid 22 de ngosto de 1917;
PRIMO DE RIVER.-\
SeñorCB Capitnnes goner:Lles <le la, primera y cutl.rta.
regiones.
I
RelacMn que se cil4
ArDluocuarpo. Clale. , NO~lBltE8 ! Cargo. que \leben ejercer
-
S. Militar ••• M~dico 1.° ."." •. D. Julián Aguado Colmenar •• , •••• ...... Observación de útiles condicionales de la co
• Eduardo Rippes Valdc5s •• ,', •••••
misión mixta de Madrid•
lnfanterla •.. T. coronel .•.• , • .... Vicepre'idente de la idem de id. de L~rida
I (interinamente). ~
Idem .....•. Comandante..... ) Enrique Cal Martln ...• , .......•.•••. Vocal de la ídem de id (id.)
Artillcrla •.. T. coronel ...... • Guillermo EscribA de Romanl. ....•.•• Idem.
.'
Madrid :n de agosto de 1917.
-,' f l'!
REOLUTAMIENTO y REEMPIJAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el eXpi'dicnte que Y. E· eurs6
o. (lste Ministerir) en 2 del meg actltal, ins:ruído
oon motivo d~ haber a'('g:ldo, C"IDO sobrc\'en:d L des-
pués <lel ingreso en caj;l, el soluado .To~é lIbría Al·
~il Casas, la (lxcepei(,n <lel servicio mUtar [LC'.
tivo, comprendida eh el caso 5.0 del arto 89 de L1
ley de reclummiento; resultando qlle fl11ccido el }n-
dre del interesado cuando ·éste conhb:.t d'lce :Iñ, 's de
edad, .Y 'prcccptu:lndo lo. ley cÍt:lda e:l el artículo y
caso ~dlcados, que dc~ ser hu~rf,.lno de p:.¡dre y
madre a.ntes de cumplIr los tres wio~, pa. a. te:l(,T
derecho a la mencionada ale~a~iún, .el Rey (que
Di08 ~arde), de acu~rdo con lo propuesto por lo.
Comisión mixta de n'clutamiC"nto' de la pl"cwinch de
Granada, se ha. servido desestimar J,a. exoepci6a de
reflcrencia, por no estar compren,lid.'l. en 106 precep-
tos del a,rt. 93 de lo. ~ncionada ley· ,
De real ord~n lo digo a V. E· inra 11'11 conoci.
miento y dems ~fcetos. Dios guardB a V· E. muchos
aftas. MB.drid 22 de agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la segunda región-
© Ministerio de Defensa
:PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Víst'o elexpcdif'nto qne V. E· cur!'!:'
a cste ],Iinist.eril) en 28 de ma.~'o último, inAtmíclo
con motivo de ha.ber nl('!f<ldo como soureven'da. de;·
pués del ilJ~rcso en caj'lo, 01 sold:wl) do IlIfan~ría
Munnel Pereira BermúcJez, lL excep ::ó I d:ll s('fvicio
en fila.s, cOIllpi'('ndida en el (":lSO Lo dol :lrt· 89 de
la ley de rec1uta,miento; !'CSUltlJldo que di('ho indio
viduo ingresó en C~lj:L ('n 19 de ma.vO Jo 1915 como
, prófugo ,prescnta<1.o, sieudo destiIpJo al' r~girniento
Int'antena, del SerrnIlo, pala SerYlr en Aí:'JC:L Clnt.ro
años, como comprendido. en el arto 1(i2 de ]¿¡. ley
de reclutamiOlto; considerondo que la excepción 11.
funda en la inutilidad d,,?l ¡ndrc, circunstaJlcia. como
probada. y que re\iste los caracterea de fuerza mn.-
yor que la ley exige, y que la de ser p:úfLl~O,
obmp'["e~<lido ell el arto 162 de la ley, no Implde
el derecho. a poder alegar y gow.r de la. excqx'ión
t'undada en hechos ocurridos dcspu6S de J.."1, prese:¡-
tnei6n del interesado, el Rey (q. Do' g,), de a.cU<lr-
do con lo illfonnado por el Consej') SupN'mo de
Guerra y Marina, ll,e ln. s:>rvid() 'r~VO~ar el fallo
de la Comisión mixta. de rcclut.:un.iento de 13. pro·
vincia de. Lo. Coruña, y dec:arar cxceJ?tua'lo del
servicio en filas al spldado M:J.Iluel Perelra. Bennú·
dez, como comprendido en el ca.'10 2.0 del art· 89
en relación con el 93, ambos de 13. referida ley de
reolutamiento, luego que e:A-tipga el castigo que como
prófugo se le impu8o, si pa:a entonces subsiste el
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mismo estado de df:re('ho que hoy, salvo roBo d.~
in<luJtc, pu(,s pi ben:ficio de e~coCpci"n :llranm. a
¡.oS tres ;¡rl.'}'l do s:rd.·io :lcli'-I) ell fiias (prirne:~
situación), y nf) a !a re·mi~i(1T\ del C·lsti~O '1u(~ dl'lJU
suftir el rc.'CUlTCale c..mo pr,",fllgn p: es-:ml a.. lo, como
pl'Cnrlid{) en la pt:nalid;H.l estlulecida en el cit;ldo
artículo 162.
DI~ re.ll orden lo di:;ro a V. E· [Xln :;'1 c<>noci-
miento y dC'm;,s dectos. Dios guard~ a y. E. muchos
nüoo. :Madrid 22 .de agosto de 1917·
PRIMO DE RJVERA
Señor GCl\CraJ en Jefe del Ejército de Esp1ña. en
Africa.
Socñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~rarina.
Excmo. Sr.: Vista. 1"1 i"stancia que Y. E· curs6
a. ('s~ :Minist~riCl, promo\-i<J::¡. por Alfon~o Corcuera
Hojo, vecino de Azofm, rr'>vinch. d'l Logroño, en
s()licitud de que le sea!! devl:e:tas 2:iO pes::t."l8 de
las 500 que Íllg-resb como priffi'0 t plazo p:U'a la. re-
ducción del tiempo de servicio en filas de su hijo
Ricarrlo Corcllcr;.t ]\fartín('z, p0r te ,c;· conoo·lidos 103
b:.meficios del arto 271 de la vigontlC ley de reclu-
tamicnto, el Hey (q. D· g.) se h.• se~ido dispo¡ar
que de las GOO pcset."1.5 depDsitadas ea la Del.'g".Jr
ción de lIaeientla de la. provincia. de Logroño, se de-
vuelV\1n 250, corr('~pondientes n la c¡Jrla de pago
número 41, expedida en 28 de .mn.yo de 1917, que
d;J.ndo satisfecho con las 250 restantes, el total de
la cuotn milit:Lr que señ:,la el arto 267 de la referi·
da ley; debiendo percibir la indicld1 suma. el indi-
viduo que efectuó el depósito o la. persona. apode-
rada en formo, leg-ll) según dispone el arto 470 elel
reglamento dictado pm";~ la ejecución de la. ley de
reclutamiento.
De rca.l orden lo digo a Y. E· ¡nra. S1l conoci.
miento y dem{¡g ,<,fectos. Dios gua.rde a y. E. muchos
años. Mndrid 22 de agosto do 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor ,Qlpítán gcn~ra1 de la quinta región.
SeñoreA Intendente ~11CJ'aJ. milit1lr e Intll!l-ventor ci·
vil de Gucn'a, y -Marina. y del Protector.ldo en
Marruecos. .
--r'
F.xcmo. Sr·: .Visto el exrediente que el Coma;,,·
dantc generol de MeJilla. remitió a. este MinistcricJ
('.Jl 8 dc elicicmbre del a.fio último, instruído con
moti,'o dc haber 31cgniló, com~ sobre\·cnida. de3f'llés
del ulgreso en cnjn, el sold3do Leo[J0ldo de 1\ e/Ila
Apari('io, la excepción dd roso 2.0 del arto 89 de
la. ley de reclutal.lnit:'.nto; re.'lnltando qu'e dicho 801-
dado ingresó en caja. ~n 8 de m.~yo do 19H, ~lc·
vado de la nota de pr(¡fugo ~ incurso en la. penali-
dad mínima gel art. 162 dp. la expresada ley como
prófugo prC'sentado, y que por haber fallecido su
Padre en 28 de enero de 1916, solicitó la ex~pci6D
Clo referencia; resulLando que lb Comisión mixta
de reclutamiento de Zamoro, desestimó la. cxoep-
dún rorque el excepcionante e.'l pr(~fugo que s;rvc
on Africa con la ~n-"l.1idoo del arto 162 de la referida
ley, el cual no tiene más alcance ni otra. ínter·
p,retadón que el de no atender laa aJ('~acíoncs d~
excepciones fundad.-.s en hechos nnteriore'l a 1a pre·
sentación o capturo, sin que pueJa dejar de apre-
cia.rse las nle~lCioncs que 'te!1gan por b:lse un aconte-
cimiento que revista los e:tr3cteres de fueC;Z:L JDayor,
acaedda después de L'1 presentación o oaptura ~l
r rófugo por determilJarlo Mí COIJI'I'l·t::¡mente el a.r-
tlculo 93 de la repetida ley; cOIlsiderando que esto
no determina. más ~c~pto de castigo para los pró-
fugos que el contenido en el art. 162 en ~laciÓl1
© Ministerio de Defensa
con el ] 59 Y 161 de I:t mi~ma: considernnllo que
(~l Cit;.ldo 5n]el::ioo (~s hijo d'~ 1';l1lete:i0, hJlo"}<l)
~. (Jp :\larí:l C¡Uf' \"h'c en l:t actll;JI:<\:lIl c"Il::ernlldo
,;\1 !l;ud,) di' \"Í1I<.1:t. Uf' eu' o I'¡al r:m,.nio C'Xi.~w I
«"9 \"aro:1c", d Lc~f)r.oldo, 5,;I':'.1d<> del bltnl1úJl C:o.-
tAl'lorc's tI/; Ta"I\"',~L núm. lfl, y Lml'tcrio C:.:l."l1<.h'
':on )[ica¡·h. l:c;·:d<c (~·l 18 d¡~ ~;)t:cmi)"e d~ 191.J,
'1118 viven COll"CI-V:1n,lo Sil estad,) ,'e ,·;)S·,d"5 C:1n un
hij<> \"ar6n y tres hemhras: cnn.'lidcrnnllo quc 0"1 ~'
caso que n03 OC11¡Yl s,~ lnlb justificada h 1I,:idda·l,
la .pobrC7A'1, la nccesi:lad del :l,ux;!i() del e"cc}Y'io-
nante a h n:wJre y la cauoa e:;cndal or:gin'lria de
h. excerción, qlle e.~ el falle~imi('nto del pmre del
interp~ado, dC5¡:.u(;S del ing'e9O en c:lja, y t:lmbién
des¡:.ué~ del matrimonio ele su hermano EmeteriQ,
el Re,\' «(j' D· g'.). de acue~d') con lo i,:formado p',r
el CI)I1SCjCl I'uprcmo de (}UCtT.L y )fa:i:'l, se ha,
sen-ido revocar el fallo de h Comisiúr.. mixt:l de
de leclul;.lmiento de Znml')t"J, y declarar e:o:ceptundo
del servicio en fila.~ al sold:J.do Leop,ldo dQ ~re:.a.
.\po.ricio como CQmpren<li'¡o en el caso 2.0 del aT-
tículo 89, en relación con el 93, mubo3 de la referida,
ley do recluULmíent", Juego qup extinga d cru;-
tigo que como prófugo se le imp:Jsn, si para enton-
cra subsiste el mismo est3ilo de de:-edw qu n ho::,
salvo caso de indulto, pu('s el bener;cio de exc~'p­
ción alc<~nz.1. a IClA t,TC~ ail08 de servicio activo en
filas (pdmcro. situ~ci(lJl), y no .1. la r('mi~j<Jn dd
castigo que dero sufl;r el recnrre·lte corno prMng')
presentadf), compre:ldido en la penalidad establecLa.
en el citado artículo 162.
De real orden lo (ligo Q, Y. E. para 8U conoci·
miento y demás ~fectos. Dios guarde a y. E. muchos
añ?S. Madrid 22 de agosto de 1911·
,PlUMO DE· RIVERA
Señol' General en Jefe del Ejército de Es¡n.ña en
Africa.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerm
y Marina..
-
Elccmn. Sr.: YiAt.'t L't in~t"Jnci't que Y. E. CU1'!I,~
a. esto MinistcriCl en 23 ·001 me~ pr{)ximo p,1Sado,
'promovida por Mnrc('lo ""pez Nalva, !loldado d.t' la
1)uinta. comf.C1ñí:J. <lo trows de J:ntC'ndenrin., 'Y aco-
gido no 108 beneficios del nrt. 267 de b. vig61tle ley
de reclutamiento, en solidtud de que sc Ir auto-
ríoo lJOl'l1 opttlr p.or lo~ qne Otl)~l el a.rt. 26il do
la rnl.'lma, el ~y (c¡. D· ~,) se h::l. servido d&'lIC'lti-
mar dicha. 'pCtici6n, con nrrC'g10 a lo p rer ept, lIado en
el arto 276 do lo. mencinnnd"1 ley, y ha.\jCr expi-
rado el plazo que otorgnln la. T<nl omen de 6 de 0-::'
tubre 6ltimo (D. O· núm, 226). .
De T'Qa1 orrl~ lo digo n: Y. 1';' ¡ar.t 811 coooci-
miento V dmntís ~fcctos. Dio.'1 gna.rde a y. E. mucholl
oñoo. l\!ndriu 22 pe agosto de 1917·
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la quinta. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista L1. il~sta'ncia que Y. E· cursó
n. este Ministerio ~'l 19 del me, próximo J1l1 sado.
promovido. por Francisco Yer~é Rubio, sdchdo del
r('gimicnto de Inf~ntcría. TM'l Albuen nílm· 26) pe:--
lRneciente al cupo de instmcl'ión de 1915, en so'i-
citud de IlUC Fe le dCVllekm 1'1.'1 500 pe'lctaS <'I":e
depósito de la Delepción de Ha.cienda de I..Y\ritla.,
como primer plazo de l:t cuota. militar, v resul-
t.'l.nao que el interemdo ef'cctuó el in:rre'lO indicado
paro. •acogerse a· )08 b"ncficios de. reduc"i6n del
tiempo de f;'f'rvicio en fi~as y por t'·nto era. y nn
podía. ser otra 8U voluntad que el disfrubr d.e. e'ltos
henefil'ios, y que 1un cnando no llen6 el mtlll~}t,Ode
solicitar de la 'llutoridnd, competente, deatro. d.eI tér-
mino que otorgul:n la real orden de 21 de dICiembre
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de 1915 (D. O, núm. 289), 103 ddinidos en el capí-
tulo 20 dc la. ley de reelut..amic'lto, de hecho (;.:l
t.Cllido como tal ;;oldad" de cuot.a, ~tl que el a.r-
tículo 41:: del n:glarr;c;:lto II<'1r:l )."1 aplicae:ó:l d~ la
ley cita<h, admitl' la" caj'tas de p,l~o), cuar,dl) ¡O!l'
u.gresos (;6tún .:feduado'; deJltrn dc los r lazos r"gla-
"mentarios, y t<:nienclo en cuenh qllc erl "irtuc) d:
lo disrAlesto en el 281 dc dicha lc," y 44.1 dc .-u
l'cglamento, el recurrente e~b obligado a. abon;u'
lús dem{¡s plazos de la, cuot:l milit.l¡" el Rey (ql:e
Dios guarde) se ha. s'~rvido dese;ti:nar 11, indic;l(];¡,
petición, por c.ar('ccr de dcre,:ho a lo que, soli':it:L.
De real orden lo <.ligo a Y. E. pna Bll conoci-
miento v dem;Ís 'efcctos. Dios guarde a y. E. muchos
años. 'Madrid 22 de agosto de 1917·
,PIUIlO DE RIVERA
Señor Capitán genera.l de la. cuarta región.
Excmo. Sr.: Yish la. ínstancia. promovida. por
Carlos Ra"mÍln Arbndez, v'ecino de Sm Carlos d~ la
Rápita. (Tarr.l~ona), Cn fiolicitud de que Be le de-
vuclvan las 000 pesetns que ingreso por el pri-
mer plazo de la. cuotü mB.t:lr, por haber resultudo
inutil total, y t<'llicn'10 en cuenta que el int"erc~a.do
r~rdió los beneficios del ca.pítulo XX de la ley de
l"cehltamiento n gllC ~e h:.rllaha acogido, por no
ha.ber n.bonado el Importe del segundo p'azn euando
le corrl'spondió ,",crificarlo, el Bey (q. D, g.) se
ha. servido desestimar la indiCJ.da. ¡:.~tid{¡n, con arre-
glo al arto 284 de 1:1. ley de recTutamie:lto·
De real ord'cn lo digo a V. E. pllJ. 81\ conoci-
miento J' d~m,:ís efectos. Dios guarde a. V· E. muchos
años. )Iadrid.22 de agosto dc 1917·
,PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región••
Circular. Excmo· Sr.: A los efectos I'rcvenidoe
el arto 428 del re~l,¿lmento JXlr'..1 la. a.pli~i6n de la
Ley do 1'I"c1utamic.nto, el Hoy (q. D, g.) se hf¡,
Rcrvido disponf'r BO rnrunifiestc a V. E· que el Ca·
pitán E!'<,neral de l'.l. primero. rcgi(¡n, b'l a'e::retndo la
l'XF1JsI6n, plJr incorregihlc, del tambor volunl.ólri:>
de rcgimf'into de Illr.lntcrí:L Hey núm· 1, Gabriel
Martínez Jurodo, hijo de Juan y de María, na.tural
de Linares (.Jo.en).
De real ordJen lo digo o. Y. E. par;¡ eu ronoci·
mi'ento y demás tefcCt08. Di08 guarde o. y. E. IlI31choe
u.ños. Madrid: 22 de DgOllto de 1917·
,PRIMO DE RIVERA
SeliOl'•••
Circular. Excmo· Sr.: A los efectos prevenidos Eh
el urt. 428 del rc~bmcnto para la apTicn.ci6n de la
ley de mclutamÍE~nto, el H¡ey (q. D. g.) se ha
servido disponer sC'manifjest/e a V. E· que el 01r
pitán g'eneral de In. primcr:¡, región h:1 d€creta.do la
CXpulslón, pbr incorregible, del cabo voluntArio del
regimiento de Infantería. Rey núm· 1, Francisco
L6pcz Diaz, hijo do. Ricardo y de lsa.bel, natura.!
de Villamarlín (Cádiz). .
De real orden lo digo a V. E- pn.ra BU conoci-
miento y demás 'efectos. Dios guarde a V· E. muchos
uñoso :Madrid 22 de agosto de 1917.
PRIIIO DE RIVERA
Sedar•••
Circular. E:tcmo· Sr.: A los cfectqs ~revenidog en
el arto 428 del rf'glamento pora. la. Q,}) icn.ción de la
ley de reclutamiento,. el Rey (q. D· g.) se ha
I'Crvido disponer se m~fieste a V. E· que el ea.-
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pitán g:ncral de In. primen regloll hol. decretado ]."\
"XPUISIÓll, por incorrq.('ible. (Jcl e luc;¡ndo de tam-
bor, voluntario del rqtim.c..it r.> de L.lfante:ía. Ciw-
tilla IIÚ:ll. 1(j, ~htí'rS ~hr,'rt ~rartfn(:z. h,j" de Te:)-
lloro y de Cri~l'jlina., natur'J.! de Cc:c!..Lvín (Ci-
ceres), ,
D~ r{:a.) ord'-cn Ir) digo a. V. E. plI'l g,ll conoci-
miento y dews '(;fectos: DiO!! ¡:,'Uardc u. V· E. muchos
afios. ,Madrid 22 de agosto dc 1917·
PRIMO DE RIVERA
Sedor..•
S L"PERNUMERARlOS
Excmo- Sr.: Nombral1o can(,nigl) d~ L-l. &L ,t:l Igle-
sia Catedral de I>:l!ma.. ~e , :Uallorca .~l ~npcil[.n pri-
mero del Cuerpo 1.c1c"l,stICO del EJ:rClto, coa dc:;-
tino (:n el ri:gimiento do Artillería. pc'-a.da., y ell
comisión, a las órtlt~nes del Pro\icariü ~ene:al Ca'-
treuse, D, Rafael HoselJ6 Torres, el Hey ('lUlI Di"s
guarde), a petici(,n <lel intcre';;ld", se ro servi'lo
c(/Ilcederle el pa.'le a situ'lción <le sup :mllmera.: io)
sin 8ueldo rara el referido Pa,Im..'l., con a.lT~:;lo a :0
dispuesto en el real decreto de 28 d; n')viembr,~
de 1890 (C· L. nÍ1m. 4;;3), y artículn SO del vi~eIltc
rcgJa.m.cnto del Cuerpo E,:1e,;i'.8tico de; Ej.'rcilOo
Dc real oru:en I() uigo a Y. E- InI"';l Sil conoci-
mÍl'nto y dcm:ís efectos. Dios gua: d3 IL V· E. muchos
afros. :Madri<l 23 de ag06to de 1917-
,pRIMO DE RIVERA
Señores Ca.pitanes gcucr:Jl&3 de h prim'ra. región y
de Balearcs y l'rovicario gencral ~trei.B~·
señor Int;.erveJltor dvil de Guorra y l\farina y del
Protectorado en lofarruccos. •
DISPOSICIONES
... Subleaetarta Y Secciones de elte Mlnllterta
1 de .. DependencIM c:eabllla
SeeelDD de lamterla
OONOURSOS
Circular. Debiendo cubrirse 'pnT oposici6:1, eOIl
a.rt(>glo o. lo di'lpucsto en el vig'ente r~l;¡me'ltl),
um~ pluz<'l. do músico de se~llnd:., eorrc",spondiellW
a ooJo Y' dOll de tcr0Cr:~ corrC'lpoadic.ntei a trompo.
en mi bemol y s!LXof,"n nIto en mi bemol, que BI)
hnUan vaeantes en el batAllón de Cazadores
l\fadrid núm· 2, ~uJn p];¡'n:L mayor reside ca Te-
tuán, de orden <lel Excmo. Sefror Ministro de la.
Guerra Re nnunci:1 el oportuno concurs~, que fe
verificará. el dí.:L 15 <lel pr6ximo mes <le s''Ptiem11r'',
al que podrán cdncurrir los individuo..g de 1:.L clas:)
militar y civil que 10 dcecen y reunan Ia..'l con-
diciones y circllnsta,ncias personales exigi¿a.s' en la.,9
<llifpooiciooes vigentes. '
fA'! solicitudes Be dirigirán al jefe del exp-e-
Bado cuerpo, termi.nnndo su adro'si{¡n el dit 10 del
citado n¡cs de septiembre. lfuillid 22 ~ agosto
<le 1917..
El Jele de la ~16D,
Migu.el Viñl
Circular. Debiendo CUJlI'ÍlSC por 0p081Clcn, con
a.rreglo o. lo di<;p'-~esto en el vigente reglamento,
una. plam de mUSlCO de segund.'l, correspondienü'!
á. cornetín, que se hal.b vacante en el ~mie':lto
de Int'dntería Ceuta núm. 60, CU)'80 plano- mayar
492 24 de 8g<J8to de 1917 n: O· núm. 188
•••
Ex(·m()~. Sei'wr('s Capit::n(...~ g"ncn'e:¡ <le Ja. prjm~a.
y sr'x!;). n'gir;¡'C3, V;rect.(,r tic ;a B~rue!a u·~ Eqtl!~
taciún ~Iiiitar e IIlkrvCl,tur civil tic Guerrn. y
Marina y del Prutectorado en llIarruecos.
El Jefe d. la 8eocIÓD.
loaquin Herrero
Scí'lOl'•••
,
I Dios guarcle a V", muchos años. ~bdrid 22 del agosto dc 1917.¡'('side cn Ccula, <le 0.r<lC:l del R.;:r:mo. S"ñor ~li­llistro dt' la. Gl:crra. s: ~ anl~nc'a el opa. t Ill) c,ncu,i;o,
que SI' Yl:rifil·a,.;'t cl níl :!:; dd pr,"':i:nl) mC; U" fl p-
til;n.bn·, al (¡:I(~ 1~;(lr'lIl ClJ:1Cl¡N¡r hg indi\':uul)S d~
la eh.~c r.,ilitar y cidI (pie ]J) dr:sclo.l y r"u:J<Ln lad
t:lmdicionl's y cÍrCllW,Lalll'i:¡s p,:.:rS,·n,'lcs cxigiuJ.s en
la.~ ili..,p: ~ iciúIll:S "i~V'nk:i'
La.'! SI)¡iCjtll"I~.,; Se ¡ji¡i;!"ir{tr1 ni jd(~ del expre-
sado cucrpo, terminanuo su admisit,lI el <lla. 2:) del
citarlo mcs desepticlllbre. :.'Iladriu 22 dJ agosto
de Hll7.
El J'efe dela 8ece16n
Mil!uel Viñd SemOD de Artl1lerla
OBREROS FILIADOS
•• 1
El J(·fe de la RecelóD.
Luis de Santiago
SeceloD de tab:dlerla
DESTINOS
Circular. El Excmo· Señor :Ministro de l{}, Gurrra
se ha. servido <1iRpó::f'r que el solea.do de L'l. Es-
cuela dI' Equibc'Ó'1 Militl.r JU2to NlVarc8 Mr'dreno,
rase destir:,ado al rcgimie'llto liLnceros de Borbón,
euarto de Cabnllcría, ;y que el coronel <le e.ste
Cu~rpo nombre otro 'lue rC~n'l. las con:licione3 re-
glamcnturí:lR, el cnal pa,.'nrá de,t:n.1(1;:) a (liJ~h1. Es-
cuela, v('rificánd~s€ el nlb. y tnja. corre3pondiente
en la próxima revista. dc comicario.
Dc orden del Excmo. Scñpr ~lini~tro de la. Gue·
rra, queda sin efccto el n¡¡mbramento de obren
fiEado heeho ~')r circular de 3 de mn.yo últjmo
(D. O, núm. 10:3), a fa.vor de Cirilo Gil Higucr::ul,
así como su destino a la sext.."1 sccci{¡n, to<h vez
que- renuncia a au nombramiento.
Dios g'uarde a V", muchos años. Madrid 21 de
agosto de 1917.
Rp.fior.•.
Excmos. Señores Capit:'n ge!'!ernl ue la. sexta re-
glOn e lntervcntcr civil de Guerra y :Marina y
del Protectorado el> Marruecos.
-MADRID.-TALLERES DEl. DEPOSITO DE LA .cUI!RR.\
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